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PLENO ORDINARIO
La limpieza de los torrentes
a cargo
de la Comunidad Autónoma
PLENO ORDINARIO. El
martes, día 5 se celebró el
pleno ordinario
correspondiente a este mes.
El ala izquierda de la mesa
se encontraba debilitada ya
que de seis miembros
faltaron tres: los dos
independientes y la regidora
Herrero que por motivos
laborales llegó "misses
dites" En cambio vimos a
los regidores Aguiló y Bisbal
reintegrados a sus puestos
Leida y aprobada el acta
del pleno anterior, el
extraordinario del 22 de
Mayo, se pasó al orden del
día
Al tratar de la aprobación
del proyecto de iluminación
de un' -rinevo tramo de la
carretera del Port, el alcalde
sr Arbona tuvo que aclarar
con todo detalle al portavoz
del PSOE sr. Rullán que el
hecho de aprobar el
proyecto no significaba su
realización inmediata ya que
el regidor socialista sostuvo
que antes de iluminar un
tramo de carretera era
preferible atender otras
zonas en que las deficiencias
del alumbrado son
manifiestas. Se trató
asimismo del arreglo
inmediato de la calle de Ses
Valentes Dones así como
dl alumbrado de las calles
Almirante Abarzuza,
Almirante Miranda (ambas
del Port de Sóller) y del
Cami Vell de Palma, obras
para las que se ha solicitado
ayuda al Consell del 75 per
cent del importe de las
mismas.
En cuanto a la limpieza
de los torrentes, el alcalde
diá cuenta de que se ha
hecho personal foráneo en
paro, si bien estarán a las
órdenes del jefe de personal
de obras del ayuntamiento.
Se autoriza al alcalde para
que, después del plazo de
exposición del plan que
afecta a la prolongación de
la calle de San Jaime,
suscriba toda la
documentación necesaria
para su realización asimismo
el alcalde informó que
quedará solucionado el
problema de falta de
material didáctico en el
Instituto de E.M. de 'Can
Rullán.
A continuación .dio
cuenta de la demanda por
parte del G OP. en el
sentido de que se manifieste
en el inteiminable asunto
del Forn des Guix. Quedó
bien clara la postura de
oposición al proyecto de
apertura de la cantera,
criterio mantenido por
todas las corporaciones
desde que se inició dicho
proyecto.
La realización de la
ampliación de la calle de
San Jaime correrá a cargo de
la en tidad GESTUR, tal
como se acordó en su día.
No habiendo ruegos y
preguntas se levanto la
sesion que tuvo su plenillo
en un centrico bar con
asistencia de cuantos
estuvimos presentes en la
sala magna que, cronista
incluido no llegó a la, media
docena, lo que demuestra el
poco interés de la
ciudadanía por estas
reuniones. En esta ultima se
confirmó que el patrimonio
liquido del ayuntamiento
asciende a 277 millones de
pesetas.
PLOURA
El pasado domingo a las 5
de la tarde dió comienzo la
El Ayuntamiento de
Fornalutx —según ha
par ticipado, a esta
Redacción, un miembro
allegado al mismo— llamará
a consulta a todo el
vecindario para que se
pronuncie sobre el actual
estacionamiento de
vehículos en la Plaza del
General Franco que así se
llama la plaza de la vecina
localidad.
El "referendum" tendrá
lugar pasado mañana, lunes
gran fiesta que organizaba el
C,olectiu del Forn des Guix.
tila 11, en las Casas
Consistoriales. Desde las dos
hasta las ocho de la tarde,
los vecinos de Fornalutx
deberán decir si quieren, o
no, coches, en "So Plaça".
Em el supuesto de ,ue
triunfen los votos de
quienes abogan por la
supresión del mencionado
estacionamiento, las
autoridades municipales de
Fornalutx piensan instalar
unos bancales y unasjardineras.— E.
Una fiesta que estaba
destinada para recaudar
fondos para poder luchar
contra la cantera que se
quiere implantar contra la
voluntad del pueblo de
Sóller, cosa a la que no
estan dispuestos a ceder ni
el pueblo ni su
ayuntamiento, ya que en
una encuesta realizada
recientemente, los sóllerics
no quieren que en su
entorno se abra un agujero,
se les llene de polvo su
ambiente fresco y saludable,
y mucho menos que se
estropee su bonito paisaje.
La fiesta resulto muy
amena y agradable y se
contó con la colaboración
desinteresada de los grupos
de animación popular, Aires
Sóllerics, Escola de Ball
d'Alcudia, Musica Nostra,
Tardor, Estol de
Tramuntana, Sis Som, y Biel
Majoral. La fiesta se llevó a
cabo en la plaza de la
Constitución. El público
que se concentró en la plaza
no puede decirse que fuera
masivo; pero se contó con
un gran numero de
simpatizantes por la causa,
los cuales disfrutaron de una
agradable velada, de
canciones populares y del
folklore mallorquin ya que
todos los grupos pusieron
una nota del sabor
mediterráneo.
Por otra parte se informó
a los que lo desearon de la
situación en que
actualmente se encuentran
los trámites referente al
proyecto de apertura de la
cantera, y a la vez se
recaudaron algunos fondos.
MARI VAZQUEZ
FOTOS: NOGUERA
"REFERENDUM"
EN FORNALUTX
COLLOQUIS
DES
DISSABTE 
per Miguel Ferra i Martorell
1 0 DE JUNIO ctDE 1944
* Por carta llegada a nuestra ciudad durante la
presente semana se ha sabido ,ue en uno de los
bombardeos de que fué víctima la ciudad francesa de
Epinal durante la primera quincena del mes de Mayo
resultaron muertos nuestros paisanos los esposos D.
Antoni Bauzá Miró y doña Catalina Busquets
Busquets y la hija de éstos señorita Antonia Bauza
Busquets y gravemente
 tkrida otra hija señorita
Sebastiana. Esta familia venía residiendo en Epinal
desde hacía más de veinte años en donde se había
creado una sólida posición al frente de su acaeditado
restaurante. Esta luctuosa noticia ha causado en
Sóller una muy penosa impresión en conde las
víctimas eran muy conocidas y apreciacas.
* También en Marsella y en las mismas horrendas
circunstancias ha sucumbico otra famiia sollerense:
nuestro paisano D. Juan Pérez Arbona con su esposa
de nacionalidad francesa y sus dos hijos Luis y
Antonia de 14 y 10 años de edad, víctimas del
bombardeo aéreo del 28 de Mayo.
* El martes se celebró en nuestro templo
parroquial un oficio conventual en sufragio del alma
de D. Bartolomé Colom Ferrá 're le cedicó la
Compañia del "Ferrocarril de Sóller" a cuya Junta
Directiva perteneció el finado. También las entidades
sollerenses "Tafona Cooperativa" y "Acción
Católica" dedicaron sendos oficios al que fue.
 su
Presidente. En Palma, en la iglesia parroquia! de Santa
Eulalia, se ha celebrado solemne funeral que la
"Cámara Oficial Agrícola de Mallorca" ha dedicado al
que fué uno de sus más activos directivos.
* Llegados los primeros calores, nuestros
campesinos han visto madurar los primeros tomates
de los cuales se han efectuado las primeras remesas al
mercado palmesano y a nuestra plaza de abastos. Hay
huertano que coge treinta y cuarenta quintales diaais
y entre todos se efectúan ya importantes remesas„ue
se pagan en la misma huerta a 4 y 5 pesetas el kilo.
* En el monte comunal Sa Bassa del término
municipal de Fornalutx se declaró un incendio. El
voraz elemento destruyó monte bajo y carrizo en una
extensión de treinta cuarteradas, quedando
chamuscados cuarenta pinos de unos 28 centímetros
y sesenta de 12. Al lugar del siniestro acudieron las
autoridades fornalugenses, la Guardia Civil de este
puesto y
 buen número de vecinos, que tras laboriosa
faena lograron extinguir el incendio.
Aida Ballester, Maja de Baleares, Ex-Miss Sóller 82 i un racó de París,
alliberat el 1944 i que els nostres comerciants coneixen molt be: La Place de
Tertre. (D'una foto de P. Garcia. U.H.)
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Avui voldria aplaudir
a la vila d'Andratx que
ha de fer una lista o
cataleg dels monuments
històrics-artístics i que
P osara en mans
Consell. Supós que una
mateixa cosa haura de
fer l'Ajuntament de
Sóller. I que no s'ha
limitar a fer l'esmentada
llista sino que també
l'ha de divulgar i donar
a conéixer a tots els
habitants del terme i
principalment a les
es coles. A "Quaderns
Sollerics" ja es va fer
tula tasca consemblant i
pncara que no completa,
al)
 astament orientativa
per a fer la llista
completa. Record la
feinada gratuïta que va
dur,  m es de cent
di buixos classificats i
que va esser gentilment
obsequiada pels
responsables de la
política local
d'aleshores amb la més
absoluta indiferencia.
Potser ho volien en
fotos de color o jo no
era dels seus.)
— Ja esta be de
queixes! ¿I ara?
— Tens rae.). L'edició
completa d'aquells
quaderns va esser
enuda amb un
santiamén. Pere) la meya
carta oferint exemplars
a 1' Aj untament va
quedar sense resposta.
Que consti!
— Au calla! Canvia
de terna!
— Tele, vatací la nova
de que la ex-Miss Sóller
Al
del 82, Aida Ballester ha
resultat escollida corn a
Maja de Baleares, una
bella joveneta nascuda a
Londres fa divuit anys i
que es filla de pares
mallorquins. No fuma
porros, no beu i
colombra un d'aquests
futurs de dubtosa glòria
artística. Esperem que
tot sigui per a be i que
tengui sort a
Maspalomas, Canaries,
corn l'ha tenguda aquí.
—Esperem!
— I mentre segueix
aquesta magna
propaganda que el
nostre Govern Balear es
fa a la premsa, a si
mateix, gastant potser
doblers que són més
urgen ts per altres
finalitats ,. si es que els
mitjans de difusió no
fan gratis tal campanya,
cosa que dubto, Ai!
Senyors de l'anima! La
millor propaganda que
podeu fer i la unica que
el poble pot acceptar es
la de una bona gestió!
Una bona gestió de
govern! 
 Durant la
clanAestinitat, els
Cuarenta años atrás
intelectuals, escriptors,
estudiants universitaris,
artistes, es dedicaren a
la tasca de fer una
conciencia democlitica
en el poble per
enderrocar un regim
dictatorial d'ideología
feixista. Ara, que tot
això s'ha aconseguit,
tenc de pensar amb
tristor, que molts de
politics no estan ni molt
menys a l'altura
d'aguas "clandestins"
de primera hora que ara,
enlloc de fer política
lucrativa, fan quadros,
Ilibres,
 periòdics o
donen classe a la
Universitat el millor que
saben._
— I entre noticia i
noticia, una conmemo-
ració, la del Desembar-
cament deis Aldiats a
N ormandia, fa ara
quaranta anys, el dia D,
que fou l'operació mes
gran de l'história
de tots els temps.
Anglesos i Nordame-
ricans, amb unitats de la
França ',hure i del
Canada, endemés de
voluntaris de per tot,
alg u ns espanyols i
mallorquins,
desembarcaren a la
costa francesa i
començaren una llarga
decisiva lluita contra el
nazisme que els portaría
finalment a la victoria. I
aquell dia tingué una
especial significació per
tots els solletics, dones
moltes families de Sóller
estaven establides a
Normandia i denles
camps de batalla, pel
que alió significa
l'evacuació i perdua de
bens per alguns dels
nostres conciutadans.
Un parent de la nostra
familia, de llinatge
Ferra, resulta mort en el
curs, d'aquell
bombardeig. I no degué
esser Punic.
— Supossam que no.
Hi ha molta (l'historia
oral contemporania de
Sóller que desconeixem.
Llastima que *U no
hagi volgut fer una tasca
.de recopilació d'aquests
arxius humans que són
els nnostres jais i jaies.
— Llastima.
VUITANTA-CINC
per jaurne Alberti
MININIPIONIMCSMOICEMn11n1
L'ENSENYAMENT
EN CATALA
PARALITZAT
OFICIALMENT
IIMMIEIGC•73=11012MECIISIZEIJI
SA GLOSA
D'EN
PERE
GIL
A LA MEMORIA D'UN AMIC GLOSADOR
Sa cendra d'aquells calius
ja pertany al món dels morts,
però tenim bons records
d'aquell company JAUME VIUS,
vesí de Ses Fontanelles
amb cama de glosador
i s'altre de sonador,
ambdues, coses molt belles.
JAUME VIUS, descansa en pau,
de sa que fores defensor.
Així no tendras sa tristor
de veure afonar sa nau.
1 IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
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ARTE Y ARTISTAS
ARTE Y ARTISTAS.—
El martes se celebró el Pleno
ordinario con la presencia
del regidor RAMON
BISBAL (PSOE) después de
su estancia en Paris por
motivos profesionales, con
su exitosa  participación
como actor en la obra "Le
Prix Martin". En su día
recibí su personal invitación
para la "premiere" a la que
gustoso hubiese asistido.
Otra vez será, Ramón. Y lo
de exitoso no es un
cumplido porque así fué en
realidad. BISBAL cuando
actúa se transfigura, no es el
Bisbal del Cafe España ni
del Consistorio. A la joven
generación Quiero
recordarles que Sóller tuvo
otro artista de gran
renombre en Francia,
ALCOVER, que actuó en
los años treinta en el
Theátre de I' Academic
Française, participando
asimismo en importantes
filmes franceses. BISBAL
podría hablarnos de la
protección oficial de que
goza el Teatro en Francia
que nos haría sonrojar ante
las escasas dotaciones que
nuestros administradores
otorgan a este espectáculo.
Y el público. Consecuencia
de aquellas ayudas
económicas, el espectador
beneficia de precios
asequibles, mucho mas bajos
que los (lel teatro comercial,
con frecuencia prohibitivos.
De su en Sóller hay o no
afición al teatro podemos
deducirlo por el hecho de
que cuando hay que pasar
por taquilla la concurrencia
es escasa. En cambio cuando
con motivo de las fiestas de
barriada se monta el
escenario en lugares
públicos la asistencia es
masiva. Detalle a tener
presente por las comisiones
de festejos, incluyendo esta
manifestación en todos los
programas.
UN REGALO PARA LA
VISTA es la exposición de
óleos —y dos acuarelas— del
pintor japonés MASAYA
NISHINIOTO a la que
califico sin reparos (le
excelente. El tema
predominante es el paisaje
sollerense que hacía años no
veíamos tratar con la
delicadeza v pulcritud con
que lo hace NISHIMOTO.
Asimismo, por la perfección
de sus bodegones demuestra
sus grandes conocimientos
técnicos, acompañados de
tal sentido de respon-
sabilidad que hacen de el un
ardsta singular.
ES FORN D'ES GUIX
Suposa vem que era de
general coneixernent
l'oposició de l'Agrupació
Socialista de Soller a
l'obertura d'una cantera a
ccl obert a "sa volta d'en
Giret", es a dir al "Forn d'es
Guix".
Ho suposavem perque
tant a l'actual Consistori,
com a l'anterior, els regidors
socialistes han fet fermes
manifestacions en tal sentit.
No obstant degut a lleugeras
interpretacions, hi ha hagut
gent que no ho ha entes, o
no ho ha volgut entendre
aixi. "Ara els socialistes mos
volen fer "Es Forn d'es
Guix", comentava qualsú
per els bars.. , La realitat es
molt una altre. Aqui hi ha
hagut una serie de
manipulacions per tal de
confondre a l'opinió
pública. El que si és cert, es
que el Partit Socialista ha
Som on mestre que
espera i se desespera des
mantengut desde sempre la
seva linia (1•oposició
n'aquest projecte. LI suposi
vist 1 plau de "Madrid" no
va esser mes que una desició
purament administrativa i
no politica.
Pe/4), per explicar mes
detalladament aquest tema,
per tal de sabre quin es
l'estat de la situació actual
sobre el "Forn d'es Guix", i
quin pot esser el futur, hem
organitzat, amb la
col.laboració de la Delegació
del GOB de Sóller, una
in teressant Taula redona,
que tendrá lloc el proper
Divendres dia 15 de Juny a
les 9'30 del vespre, al Casal
de Cultura. Hi participarán
el Col.lectiu Forn d'es Guix,
el GOB, i el Partit Socialista.
Primerament se projectará
un audiovisual per introduir
el tema de debat. Vos hi
esperam.
SECRETARIAT DE
PREMSA
fa set mesos.
Dia
 U dc novenihre
l'anv pa ssa ¡'Escola
Unitaria Mixta de Deiá va
soLlici tar "l'ensenvament
EN
 català" per al nosire
col.legi a la Comissió Mixta
(Conselleria d'Educació i
Cultura de les Balears —
Direcció Provincial del
NI in isteri d'Educaci6).
Tumbe, jo, Jaume Alberti
Sastre, el mestre-director
l'Escola de Deiá, vaig
sol.licitar el títol de "Mestre
de Català
 de les Mes
Balears".
Personalment vaig
presentar les dues peticions
a la Conselleria d'Educació i
Cultura. Jo sabia que les
pass'es -11 seguir eren
senzillés; ler) El Conseller
France s c
 Gilet havia de
reunir la Comissió Mixta i
enviar els expedients a la
Inspecció del MEC per a qué
informas favorablement o
desfavorablement. (Aquesta
primera passa no es fé fins 5
mesas després). I 2on) Una
vegada rebuts els informes
de la Inspecció, tornar
reunir la Comissió Mixta i
donar cumplida contestació
(La Inspecció, diligente.
ment, ho fé haviat, però
encara és l'hora que s'hagi
tornat reunir la Comissió
Mixta).
Sé tumbé que hi ha fi
escoles mes que estan en
parallela situació que la de
Deia,
 pe n den ts fa
 mesos
d'una tramitació. I cree que
ja és ben hora que a la meya
escola, a mi en concret, i
tots els que voten fer un
ensenyament
 en catala, se
nos contesti, puix nci hi ha
cap excusa que justifiqui
aquesta deficiencia.
Per a la soLlicitud de
l'ensenyament
 en catala a
l'escola de Deia segu
 irem
peu de la lletra, i mes, e!
Real Decret 2.193/1979 i
disposicions paral.leles i
Pos teriors: Ten ir el
recoizarnent
 (absolutament i
totalment) majoritari dels
pares, comptar amb
alumnat preparat
 o receptiu
a l'idioma . nostru i adjuntar
un ample pla
 pedagogic amb
quinze grafiques. A mes a
més
 l'escola
 ja tenia una
tradici6 experimental a Deja
de ca tala des
 del
-
1 9 72-73 i en catal en
algunes assigmatures des del
curs 76-77.
Per a la solicitud de
mestre
 de catalá tumbé vaig
seguir al peu de la iletra el
Real Decret 1.332„1982,
apartet —e—:
 Presentar un
ample curriculum
 personal:
pu blicacions
 de ¡libres i
condes
 didactics. haver
ensenvat duran t 12 anvs
nostni !lengua a escoiars i
maiors i col.laborar a
revistes d'informació
pedagógiques en ca tala:
Les dues sol.licituds
s'aiusten a la lid al Decret
de BilinWiisrne i el Conseller
ci•Educació i Cultura de les
Baiears, Francesc Gilet, té
l'obligaciO de contestar-les.
Altra cosa seria donar a
entendre que el Govem
Ia Comen itat. AutOnoma vol
paralitzar el legal i oficial
curs de normalització de la
nostra !lengua i
convidar-nos,
 amb aquesta
actitud, a tornar a l'epoca
de la clandestinitat, la
franquista, quan ensenyar el
ca tal
 à s'havia de fer
d'amagat.
Set mesos d'esperes
m'autoritzen a donar a
conéixer el tema a la
Direcció Provincial del MEC
(que tanibé forma part
responsable de la Comissió
Mixta) i a emprar els mitjans
de comunicacions i partits
polftics corn
 a formula
desesperada
 d'atenció.
Esperant una rápida
solució del problema.
El mestre-director:
JAUME ALBERTI SASTRE
INFORMACIO PSOE
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NOTA DELA ADMINISTRACION
Rogamos a los suscriptores residentes en el extranjero
que no hayan abonado de alguna manera en Sóller
la cuota del año 1983, se sirvan remitir un giro a esta
dirección:
SEMANARIO oSOLLER»
San Felib, 17
PALMA DE MALLORCA - ESPAÑA
El importe es .el siguiente: Para Europa 1.750 ptas.
Para América (Avión) 2.500ptas.
COL.LECTIU FORN
DES GUIX
El Col.lectiu des Forn des
Guix informa als sollerics
que el passat dia 4 de juny
es va donar l'ordre als
advocats perquè
recorreguessin per la vida
del contenciós
administratiu.
Així mateix, vos donam
compte de la recaptació de
la "Festa Popular", que puja
a 31.350 ptes. Per tant, amb
data de dia 6 de juny, l'estat
de comptes es el següent:
SALDO ANTERIOR:
58.317 ptes.
FESTA POPULAR:
31.350 ptes.
APORTACIONS
POSTERIORS: 12.000 ptes.
TOTAL: 101.667 ptes.
A més, volem expressar el
nostre agraïment a tots
a quells que hi heu
col.laborat amb . aportacions
econòmiques, als grups que
feren possible la festa del
diumenge passat (Aires
Sollerics. Estol de
Tramuntana, Tardor, Música
Nostra de Palma i l'Escola
de Balls d'Alcúdia) i la
col.laboració de la
Panificadora Frau, de la
bodega Ca'n Fernando, del
bar Molino a de la bodega La
Luna„ue subministraren de
franc el refrigeri dels
participants.
Hem d'arribar a les
200.000 ptes! Per això cal
que continueu col.laborant
amb el Col.lectiu.
Podeu fer efectives les
aportacions al local de
CC.0.., carrer de Bonany,
No '7 a les 8 de la tarda, al
compte No. 16.369 -67 de
LA CAIXA o bé a l'apartat
de correus No. 86 de Sóller.
Sollerics i residents,
ajudau-nos i vos ajudareu.
Defensem l'entorn i la
natura. Sóller només en té
un . a Fliem de conservar.
COL LECTIU DES FORN
DES GUIX
Sóller, 6 de juny
de 1984.
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E SU TIE D
DE FER ETERI	 ROM iti
- PI TRAS - LA PA AS Y
PEQUENOS
• ELECTRODOMESTICOS
Plaza Antonio Maura, 10
ANTES VAN BONNIN
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ACCIDENTES
El pasado 31 sobre las 11
h. en la C/ Isabel II, fue
alcanzada la Sr. G.G.C. de
70 años, cuando se
• PRIMERA
COMUN
 ION
encontraba detrás de la
furgoneta PM 6052-C. Esta
hizo marcha atrás para dejar
su carga, la sra resultó con
varias lesiones por lo que
tuvo que ser atendida por la
Policía y posteriormente
trasladada a la Cruz Roja.
El día 4 sobre las 19'30
hrs., el niño de 13 años
&S.A.() colisionó con el
turismo PM-9766-W
conducido por E.B.C.
cuando circulaba por el
camino de Argiles. Al llegar
al cruce del colegio del
"Puig" el citado menor que
procedía de dicho colegio,
resultó con heridas de
carácter reservado, por lo
que tuvo que ser trasladado
a una clínica de Palma,
donde quedo internado.
50 ANIVERSARIO DE LA
FIESTA "DELS ESTIRADORS"
Este año la fiesta de "la
barriada deis Estiradors",
tiene un doble significado
ya que según nos informan
los miembros de su
comisión se cumplen los 50
años en que se celebrara
aquellas primera y gloriosa
fiesta. Todos los vecinos de
aquella zona tomarán parte
con la alegría y el
entusiasmo propios de
aquellos tiempos.
Esta semana a excepción
del pescado que pueda
haber hoy, se conto con
escasez del genero ya que
los puestos de la pescadería
estaban semi desiertos
debido al mal tiempo,
reinante de las últimas
semanas, y el poco con el
que se contaba, muy caro y
de poca calidad.
De las verduras y
hortalizas también se notan
pocas novedades. Volvieron
a subir los tomates a pesar
de su poquísima calidad. El
resto se mantiene.
En las frutas si se puede
decir que hubo movimiento,
_ya que bajaron las fresas,las
cerezas, los albaricoques y
su calidad es bastante
buena, por lo que el ama de
casa partidaria de las
conservas puede empezar su
recolección, ya que tanto la
fresa como la cereza es
bastante buena en estos
momentos y su precio
también.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Ajos, 450. Judias verdes,
350. Tomates, 140/180.
Patatas, 45. Guisantes, 100.
Cebollas, 35. Zanahorias,
45. Lechugas, 50.
Alcachofas, 60. Pimientos,
100.
Este año al parecer
quieren que vuelvan a brillar
con alegría y ya nos
informan, en un pequeño
avance de lo que seran las
brillantes fiestas
conmemorativas.
La fiesta dará comienzo
el día 27 de julio, con la
presentación de la fiesta, y
conmemoración del 50
aniversario,
 y la
proclamación de la Reina de
FRUTAS
Cerezas, 400. Fresas, 250.
Albaricoques, 190.
Nisperos, 90. Peras, 60.
Plátanos, 135. Manzanas,
50. Melón 100 Sandías, 80.
Naranjas, 100. Limones,
50/60..
PESCADO
Mejillones, 145.1,-Gambas,
2000.    Calamar, 1000.
Sepias, 800 r Sardinas, 300.
C.ARNES
TERNERA
Solomillo, 1500.
En trecots, 1150. Bistecs,
1060. Carne 2a, 820. 3a,
340.
CORDERO
Chuletas 900. Pierna 725.
Brazo, 580. Falda y
Cuello, 230.
C E RDO
Lomo,  8OO. Chuletas,
480. Panceta y Costilleja,
300. Carne magra 375.
CONEJO, 625. POLLO.
258.
las Fiestas 1984.
El dia 28, bajada del
popular Toro desde L'Ofre,juegos infantiles y
pasatiempos variados, y por
la noche una gran verbena
amenizada por los populares
conjuntos Equus y los Brios.
Dia
 29. Carrera popular
organizada por el Círculo
Sollerense. Exhibición de
hípica, gran carrera ciclista
organizada por el Defensora
Sollerense.
Por la noche y como
broche de oro, se contara
c on la fiesta popular
"FIESTA EN EL AIRE",
con los conjuntos y grupos:
Rondalla Juvenil de
Bunyola, Catalina Mateu y
su grupo, y la colaboración
del PERE GIL, Equus,
Payasos, Los Villas, Trio
Musical Abrasal, y como
nota final una monumental
rueda de fuegos artificiales
con la traca de fin de fiesta
BODAS DE PLATA,
PRIMERA COMUN
 ION
Y BAUTIZO TODO DE
UNA MISMA
FAM I LIA.
Los esposos Miguel Guasp
Ysem y Doña Margarita
Castañer Palou celebraron el
pasado 19 de mayo, las
bodas de plata, y su hija,
Margarita hizo su primera
comunión y su primer
nietecito recibió el bautismo
poniéndole el nombre de
Sergio, hijo de Antonio
Guasp y Magda Guenero,
toda esta ceremonia se
celebro en la iglesia de la
Huerta, y celebró la misa y
el bautizo, el vicario de
dicha parroquia Rdo. Rafael
florac, la iglesia estaba
bellamente adornada,
despues se celebró una
esplendida cena en el
restaurante Campo Sol.
Reciban todos nuestra más
cumplida enhorabuena.
El pasado domingo, dia
10 de los corrientes, recibió
la primera comunión la
simpática niña Francisca
Navarro Colom.
La ceremonia tuvo lugar
en la iglesia de San Felipe
Neri, celebrando la
Eucaristía el Rdo. Padre
Colom.
La niña asistió al templo
acompañada de sus padres
D. Juan Navarro Zamora y
Doña 'Rosa Colom Pons, así
como de sus abuelos,
padrinos y primos.
Finalizada la ceremonia
religiosa les fue ofrecida a
todos los presentes una
deliciosa comida en el
restaurante Cas Carrete..
Reciban desde nuestras
páginas, la niña, padres y
demás familiares nuestra
más cordial enhorabuena.(FOTO NOGUERA) f
LA CESTA DE LA COMPRA
Continuamos con los precios asequibles.
Rogad a dios en caridad por el Aria de
t D. SANTIAGO GOMEZ LOPEZ
(Subteniente del Ejército del Aire)
Que falleció en Madrid, el pasado día 4,de junio de 1984
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Catalina Colom Siquier; hijos, Eduardo-Juan y
Maria-Asunción Gomez Colom, padre politico, Juan Colom Bernat;
hemanos, Francisco, Epifania, Consuelo y Lucía Gómez López hermanos
políticos; ahijado, Jose-Antonio Medina Cortes; sobrinos, primos y demás
familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y
les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les
quedarán muy agradecidos.
Casa Mortuoria: C/ Franca, 4, 2o A. Puerto de Sóller.
IS AL
Ya se encuentra de nuevo en Sóller
Semanario Sóller DIALEGS
ASANIDESO
TALLER OCUPACIONAL: "LO IMPORTANTE
ES HACERLO..."
Trás de un mes o algo más de ausencia de Sóller,
regresa a nuestra ciudad, el popular actor de teatro
y concejal del Ayuntamiento, Ramon Bisbal, que
como ya anunciamos la anterior semana se
encontraba en París, realizando una gira de Teatro
con la compañía francesa, Sarthou Tayarda.
Para que nos cuente como se encuentra el teatro
y la política en el país vecino le hemos acercado
hasta el semanario.
Como les anunciábamos
la semana pasada, queremos
estar con ustedes durante
algún tiempo para
informarles de todo aquello
que creemos necesario han
de saber para permanecer
más cerca de esta
Asociación y de todo
aquello que lleva a cabo. En
semanas su cessivas
trataremos temas tales
como: proyectos,
subvenciones, ingresos, etc.
Hoy creemos necesario
volver a insistir sobre lo que
creemos ha de ser, y de
hecho lo es, , un Taller
Ocupacional.
Un Taller Ocupacional, es
un Centro que se encuentra
ya fuera del contexto del
sistema educativo. Es decir,
ya es el mundo del trabajo.
Un Centro Ocupacional está
pensado y estructurado para
que las personas deficientes
puedan desarrollar en ellos
una actividad laboral. La
edad de entrada es a partir
de los 16 años y
generalmente los muchachos
proceden de la Educación
Especial, aunque no siempre
sucede esto.
En realidad un centro
ocupacional debería servir
para la integración en la
sociedad, por medio del
trabajo, de todos los
deficientes. Hay que
destacar que el taller no se
concibe como un lugar de
mero trabajo productivo, a
diferencia de un Centro
Especial de Empleo, —del
cual hablaremos—, y por el
que se percibe una
remuneracion. Mas bien se
persiguen unos objetivos
terapéuticos y que tengan
en cuenta a la persona en su
totalidad, con el único fin
de adaptarlos e integrarlos
de una forma socio-
laboral. ..?
Pero, ¿cómo actúa el
planteamiento del taller en
los muchachos?
En una actividad escolar
pormal de cualquief Centro,
existe una desigualdad de
rendimiento; el Maestro
sabe y sabe siempr más que
el alumno. En un taller
ocupacional, el Terapeuta,
el Monitor propone un
trabajo y controla su
correcta ejecución, participa
en la relación con el
deficiente. Ahora bien, el
criterio del rendimiento no
es saber, y saber cada vez
más, sino realizar el trabajo,
desarrollar una ocupación
concreta. Podemos afirmar
que: "lo importante no es
hacerlo bien, lo
verdaderamente importante
es hacerlo".
En este sentido el
terapeuta se iguala al
alumno y que sin esta visión
de igualdad sería deformar
en cierta manera el
comportamiento del
deficiente.
Por lo tanto es necesario
programar y organizar el
medio en el que se van a
desarrollar el trabajo
ocupacional. Es necesaria
esta planificación, tanto a
nivel de lugar o espacio en
donde se ha de efectuar,
como de los materiales y
herramientas a emplear,
productos etc.
Es necesaria esta
planificación si queremos
que el trabajo se desarrolle
en unas condiciones óptimas
y exigir un comportamiento
que esté bAado en la
consecución de hábitos de
limpieza, orden en el
trabajo, cuidado del
material y todo aquello de
lo que se haga uso en el
desenvolvimiento de la
actividad. Al tiempo que se
crea un ambiente favorable
de trabajo y formar un
equipo coherente.
Otro punto importante
en el taller, es el de la
atención a las características
de cada deficiente. Es
necesario preparar a cada
uno para un puesto, de
acorde con sus capacidades.
Enfocado así no cabe
duda de que parece una
tarea fácil pero la realidad es
que conlleva serias
dificultades a la hora de
ponerlo en práctica. Pero
por conocer estas
dificultades sabemos como
afrontarlas y traducir todo
esto en exitos, en la
consecución de los objetivos
marcados en cada caso.
LA JUNTA DIRECTIVA
—Ramon Bisbal, ¿cuanto
tiempo llevabas sin hacer
teatro en Francia,
concretamente en Paris?
— Exactamente cuatro
arios.
— ¿Cómo has encontrado
aquello después de estos
cuatro largos arios?
— Desde luego yo lo he
encontrado muy animado.
He podido ver a muchos
amigos,
  gen te relacionada
con el teatro, comprobar
que clase de teatro se hace
actualmente en aquel país.
Para mí ha sido una visita
muy positiva.
— Estas últimas semanas
se comentaba que tú tenías
un poco abandonados tus
deberes como concejal
¿piensas que tienen motivos
para decirlo?
— Bueno 'To creo que
dentro de la oposición del
ayuntamiento de Sóller, y
dentro de una responsabili-
dad especial, que se me va a
otorgar como electoral, los
sollerics que me votaron, me
dotaron de una
responsabilidad de poder
participar en cualquier
manifestación cultural en el
extranjero, pudiendo de esta
manera traer para nuestra
ciudad, algo positivo, y dar
un prestigio de más alto
nivel a mi trabajo.
Cuando llegué a Francia
mantuve una charla con el
Delegado de Cultura de la
embajada de España el Sr.
Arturo  Morales. También
pude cambiar impresiones
con el embajador, y fui
invitado por el a mantener
unas charlas amistosas.
También realizamos unas
entrevistas con la prensa
mallorquina, francesa y
extranjera, unos contactos
con la television francesa,
para unos proyectos de
reportajes de promoción de
Mallorca y más
concretamente de Sóller.
Por lo tanto yo considero
que como político he
aprovechado la ocasión para
promocionar lo nuestro, de
lo cual me considero
satisfecho.
— ¿Qué diferencias hay
entre el teatro francés y el
español?
— Yo creo que no hay
tanta diferencia como se
piensa 'Lo que pasa que su
estructura está mejor
montada Por ejemplo la
compañía que yo he
trabajado es una compañía
que está subvencionada por
el Estado y Consellerias
Culturales. Pueden realizar
un teatro popular, con unos
precios moclicos al que
pueden asistir masivamente.
Sin tener que gastar mucho,
pueden ver buen teatro y las
compañías pueden hacerlo.
Al recibir las subvenciones
se pueden mantener cosa de
que aquí, en nuestro país, es
imposible. Concretamente
aquí en Mallorca, en donde
no se recibe nada, es
imposible que se mantenga
un grupo o una compañia
por mucho tiempo, ya que
los medios con que cuenta
son casi primitivos. También
en París la prensa se hace
eco de las compañías y
colaboran a sus campañas,
cosa que aquí tampoco lo
tenemos con demasia.
—Se dice que en Francia
se proteje al actor y al
teatro.
— Si es cierto; pero
también en España se
protege en Madrid o en
Barcelona Aquí que es
donde debe preocuparnos,
en Mallorca,
 no se proteje
ninguna de las dos - cosas,
pero va no solo de teatro
sino en
 la mayoría de las
cosas culturales.
— Volvemos de nuevo a
Sóller,
 ¿cómo solucionar el
problema Cultura?
— Bueno, lo primero que
se podría hacer aquí sería
adecuar un local no
demasiado grande, pero si
con buenas condiciones,
donde se pudiera hacer un
teatro mejor. Eso sería la
primera base. La segunda
seria cue el ayuntamiento
colabo're en
aspectos y
comprometido en todos los
temas culturales.
— ¿Cuáles son tus
próximos proyectos?
— Proyectos tengo
muchos. Estoy escribiendo
una nueva obra Después
hemos de hacer una Ora por
Mallorca, con el teatro para
niños y en la próxima
temporada, he de volver a
Paris, para continuar con
una obra
MARIA VAZQUEZ
todos los
se sienta
La nostra
Autonomia
GOVERN BALEAR
A la història
 del nostre poble sempre hi hagut un fet que ens ha marcat fonamentalment: la nostra insularitat.
Aquest fet ha estat, i és, el gestor d'una consciència que no ha de menester motius reivindicatius per a cultivar la nostra
personalitat perquè,
 d'una manera o d'altra, sempre l'hem sentida així.
Avui, el fet
 autonòmic és una realitat determinada lliurement pel conjunt de pobles que formen aquesta gran nació: ESPANYA.
S'han reformat codis i s'han promulgat Ileis per a establir un marc legal; els Estatuts d'Autonomia.
El nostre Estatut d'Autonomia defincix les funcions
 pròpies
 de l'autogovern per a les nostres Institucions: Parlament, Govern i
Presidència, i les faculta perquè tutelin la Ilibertat, la justícia, la igualtat i el progrés sócio-econòmic
 de tots els ciutadans de les
Illes Balears.
L'Estatut d'Autonomia fomenta els sentiments comuns de nacionalitat dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
així corn la idiosincràsia de cadascuna d'aquestes, i els preserva corn a vincle de germanor i de solidaritat entre totes les nostres
Illes.	 .
Tots plegats perquè som un sol poble.
....
..........
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UNOS MOMENTOS CON LA TERCERA EDAT
Hace unos rifas el
numeroso grupo de la
Tercera Edat realizó una
pequeña excursión a "Ca'n
Soler" y Can Tamanv de
Fue una tarde muy
agradable. Los jardines se
encontraban llenos de
frondosas y perfumadas
flores de maravilloso
colorido.
A la excursión unos la
hicieron a pie, otros en
coche, y otros en tranvía.
Tras visitar a los vecinos del
lugar, el grupo se trasladó a
Can Soler, donde fueron
obsequiados con una
exquisita merienda por los
propietarios de la finca.
Tras la merienda,
tratan dose del mes de Maria
un miembro del grupo,
recitaría. el Goigs a la Mare
de Deu de la "Victoria" del
poeta solleric, Guillermo
Colom.
Otros cantaron unas
canciones a la virgen. Tris la
tertulia de compañerismo se
trasladaron a visitar la casa
de Can Tamany, donde
recordaron aquella gran
proeza del año 1.561, que
vivieron aquellas dos
valientes hermanas
Francisca y Catalina
Casasnovas. Tras esta visita
regresaron a la ciudad, y n os
piden que en su nombre
agradezcamos al Sr. Soler y
a su madre la amabilidad
que tuvieron para con ellos.
MARIA VÁZQUEZ
DIVENDRES /15 JU\Y
21 30 Hores
TAULA REDONA,AMB LA PROJECCIO
D'UN AUDIOVISUAL, SOBRE
//ES FORN 3'ES GUIX"
INTERVENDRAN
GO B.
COLLECTIU FORN D'ES GUIX
PSOE
ORGANITZA
 AGRUPACIO SOCIALISTA DE SOLLER
COL LABORA G.O.B. DELEGACIO DE SOLLER
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ESGLESIA POLIGLOTA
Entre creients: no te raó
el poeta quan afirma
"nosaltres hem viscut per
guardar-vos els mots, per
tornar-vos el nom de cada
cosa". Perquè després de
que, tantes vegades les
batalles de religió han estat
batalles per "paraules sobre
la religio", avui potser ens
hem quedat amb una religió
sense m o ts ni paraules.
Almenys amb una religió de
paraules insignificants, sense
sentit, per les orelles de la
plaça major de la Jerusalem
d'avui. Estam condemnats a
no tenir Pentecostés?. Hem
"sufocat la profecia'"?. (El
desastre seria si el "desert de
paraules" ens dugués al
"desert d'amics" com canta
En Raimon, i no oblidem
que la Fe es comunió
d'arnics. Haurem venut la
comunió d'amics per un plat
de sopa de Iletres? .
En l'església el mal ens ve
de lluny: des de les
discussions dels grans
Concilis de Nicea, i
Constantinopla, als primers
segles, i dels quals Sant
Agustí digué que: "les
fórmules de Nicea i
Constantinopla són
"paraules parides per la
necessitat de parlar..."
(Ilibre 76 De 'frinitate, cap.
4 art, no 9) fins al Cardenal
Ratzinguer que avui en diA
- visita les esglésies de centre i
sud-Amèrica en un afanv de
"colonialisMe lingtiís'tic"
per esmenar el vocabulari de
la Teologia de l'Alliberació
segons la gramatica
normativa de Roma. Mai un
Bisbe de l'Església de
l'Esperit (Església nascuda a
Pentecostés) pot esser el
Pompeu Fabra d'una
gramática. Des de Nicea fins
a Ratzinguer sembla que
l'Església llagues vetlat més
per la gramatica de la Fe
(que es, certament,
necessària o almenys útil)
que per la comunió de la Fe.
El problema s'ha agreujat
quan hem cregut que
comunió era parlar una sola
gramática. Avui, al Vaticà
ha desaparegut el Sant Ofici,
ara es diu: "Sagrada
Congregació per a la
Doctrina de la Ee" (sembla
que tant a nivell d'Església
com d'Estat ara es moda
canviar amb eufernismes els
noms dels ministres amb
cartera: el ministeri de
l'Exercit ara es diu ministeri
de Defensa. Bona manera de
fer creure als ciutadans que
algú ataca si es que cal tenir
assegurada la defensa. Les
funcions deis senyors Serra i
Ratzinguer segueixen, però,
essent les mateixes: així
corn l'Estat té les fronteres
d'un territori, la Fe té les
fronteres d'una Doctrina.
Cal obrir fronteres-finestres,
corn digué Joan XXIII).
Més encara així corn en
una dictadura tots dúiem un
poc a dins noltros un "petit
Franco" (coetejant encara
durant la "transició") .
despres de tants de segles de
Sant ()fiel es natural que els
catòlics siguem uns
"Ratzinguer" en potencia:
creure que hi ha Fe quan
parlam de la mateixa forma
i manera sobre la Fe, forma
i manera que no neixen de
la pròpia experiencia sinó de
la lucidesa mental dels
"doctors de l'Església" que
ens estalvien la "perillosa
feina del pensar"
Si entenem per Fe
comunió d'amistat amb
Jesús aquesta experiencia
arrela en el més profund de
nosaltres mateixos, en
aquell Jo on no ens
coneixem ni el coneixem,
perquè
 en definitiva allá
habita el Tu de Deu,
l'Esperit, que es Deu en
nosaltres: el mes humà
 ti e
l'home
 per això anomenat
Deu "tota l'existència
m'angunia, des del més petit
insecte fins al misteri de
l'Encarnació: tot se'm
presenta inexplicable, i
sobretot jo mateix" es
queixava
 S. Kierkegaard".
Es que demanariem al poeta
una definició de diccionari
sobre la bellesa, o un
poema? , Havors perque
demanam al creient una
"fórmula de Fe" enlloc
d'una comunió de Fe? . Per
això —encara que sembli el
contrari— es carre en una
nova torre de Babel: voler
arribar al cel per
Portodóxia, pel caramull
fitxes amuntegacles d'una
doctrina. quan nomes el
ven t arriba a les altures i
trenca fronteres:
Pentecostés es la ventada
l'Esperit que ompl
 l'home.
Babel es el contrari de
Pentecostés corn la Llei és el
contrari de
 l'amistat,
 de la
Fe Quan vivim Pentecostés
ens ve Ilavors el "do de
Ilengiies",, la comuni6 en
una Esglesia políglota, una i
múltiple, diversa i en
com unió. Llavors per
l'Esperit, no pel Sant Ofici,
tothom ens entén. L'esforç
unificador de cada Sant
Ofici que potser duim dins
cada un de noltros nega
diversitat de Pentecostés
 ¡ la
Ilibertat i no la censura, la
comunio i no la gramática
normativa. Recordau que
"qui perd el sorigens perd la
i de ntitat". Si perdem la
Ilibertat en x I,Esglesia
perdem el qu ens defineix
corn Esglesia: la capacitat
d'amistat amb Jesús i entre
nosaltres pe,r l'Esperit. Feim
de les ales sempre joves de
l'Esperit la Iletra monta
d'una Llei. Del creient:
aquel] sempre obert al futur,
qualcú malaltis amb la
"tortícolis histórica" de la
nostalgia" Feim del cristia,
home obert al futur en
l'esperança, una peça
decorativa d'una vitrinax de
Museu...
Pentecostés és la festa de
la Ilibertat cristiana des de la
festa íntima de sentir-nos
embriagats per l'Esperit.
' estan beguts . ' diu
narracio de Pentecostes al
!libre deis Fets, cap. 2. I
aquesta Festa íntima qu es
la comuni6 amb l'amic s'ha
de poder expressar amb una
t'anca de paraules i no amb
una gramatica de mots: en
un "do de lleng(ies" i no en
un idioma "standart"
"Diverses són les parles i
diversos els homes, peró,
convindran molts de noms
baix d'un sol Amor"
restituint a Salvador Espriu.
Ens interessa. por esser feels
als nostres origens.
combregar en un sol Amor
no en una única, freda,
immòbil, cosificada forma,
sempre exclussiva i llavors
excluient, d'expressar i vuire
aquesta amor. Pentecostés
ens crida a reconquistar el
caliu tendre de l'amistat
superant el rigor fred de la
Llei.
it \FE'. HORRACH i
',LABRES
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VIDEO STUDIO 3
VHS - BETA - SP. 8
¡REPORTAJES
BODAS
COMUNIONES
BAUTIZOS
iTIRAJE - EDITAJE - DUPLICADOS!
/PASAMOS A VIDEO SUS PELÍCULAS SP - 8!
¡PÍDANOS INFORMACIÓN!
ETC.!
Avenida de Asturias - Ca'n Doi
(Frente Futbol)
Teléfono 63 27 48 	 SOLLER (Mallorca)
BOBINADOS BISBAL
Reparación y bobinado de:
motores eléctricos,
Radio, TV-Electrodomésticos
Maquinaria Industrial
Carrer de sa Mar, 73 - Telf. 63 12 71
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca)
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ESPORTS
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
HI HA 
 DEUTES,
COM PER TOT...
TOMAS FUSTER
"L'any que ve hi haurà molta
competencia"
Jaume adrover,•una clara esperança de futur.
Encara que sliagues
anunciada corn a vital
 ¡ 'As-
semble per el primer de
Juny, molt poca gent
va assitir. Per una part, es
sorprenent, a un any d'eufel-
ria i d'ascens; i per l'altre es
perque la gent esta
tranquila, i sap que la nau
esta en bones mans. Com a
notes més destacades, cal as-
senylar un dèficit important
de més de 7 millions de pes-
setes. Per altra banda, aques-
ta xifra negativa tampoc es
una hipoteca, tota vegada
que enguany ha estat un any
de fortes inversions i -que,
per no anar. més alluny,
l'any qui ve no hi seran. Ens
referim a un important de-
ficit del Torneig de Sant
Bartomeu, que enguany se-
ra trianglar, i que se espe-
ren beneficis. El pagament
per una serie de fitxages,
en concepte de trespasso als
equips venedors. El porcen-
tatge de taquilles més que
probable a la Lligueta d'As-
cens a Tercera, que signifi-
carien 3 ó 4 entrades de
pinyol vermell.
CANVI DE DEPENDENCIA
DE FILIALS
Una : altra punt que tam-
bé
 reduirà deficit sera la no-
va afiliació dels equips depe-
nents del C.F. Sóller, que no
sean a partir de l'any
vinent de la entitat esportiva
Sagrats Cors (Convent).
Ala:6 creim que sera positiú
en tots els sentits, perque
també els allots tendran m-
més contacte amb uns
dirigents que estaran Inés
pendents d'ells. El Presi-
dent Lluís Mira pega el cop
de alarma, quand va dir que
si abans del 30 Juny no tro-
ba ajudes en sentit personal
(nous dirigents, col.labora-
dors, etc.), feria un pensa-
ment i talvegada abandonas
la Presidencia del
 Sóller.
 Ara
be, cal estar tranquils,
perque las gestions fetes
amb una serie de possibles
nous dirigents estan donant
bons fruits, i a hores d'ara
ja hi ha un seguit de noms
que ben prest es confirma-
ran com a nous directius del
Sóller. També va fer menció
el President al
 retràs en el
cobrament de la part
proporcional de l'Ajunta-
ment a les despeses del gene-
rador electric, des de Gener
ença. Llavors, en un acte es-
pecialment emotiu, s'entre-
garen unes plagues a una
serie de persones que han
ajudat força al Sóller en
aquesta temporada decisi-
va que acaba de finalitzar.
Reben uns plaubes els di-.
rectius Toni Burgos, Jaume-
Antoni Aguiló i Miguel-
Angel Feijóo, i tenguerem
l'honor de que una, de les
plagues fos per a aquest
cronista.
Després, la habitual sec-
ció de Precs i Preguntes,
que no tenguèren gaire
sustancia, però que aca-
baren de animar el col.lo-
qui i la reunió. Hi assitíren
una cincuantena de perso-
nes.
2-0: UN BON TRIOMF
El Sóller vence al Llo-
setí. Un triomf meritori
devant un equip que ha
militata a superior catego-
ria, i primera prova satis-
tactória dins un mes de
Juny al qual desfilaran a
continuació per Can Maiol
Esporles, Muro i Porreres.
Va imposar el Sóller a tot
moment el seu domini, i al
minut 14, a una jugada ben
lligada de l'atac solleric, i
quand en Marcelo eslava
a punt d'encertar el marca-
dor, va esser finalment el de-
fensa visitant Ratnon, qui, a
la desesperada, a la seva por-
ta inaugurava eltanteig. A la
segona part hi va haver una
serie de canvis a la alineació,
sense que l'equip local per-
des el domini de la situació.
Dues barres, a canee de
Marcelo i Varón, i segon gol,
al minut 75, a una jugada de
Marín, rematada a les xarxes
d'aprop per Alfons (2-0).
A l'hora de destacar qual-
cú, hem de pensar en primer
lloc amb el jove Jaume
Adrover, que segueix apun-
tant unes condicions excel.
lents. També destacariem el
bon joc de Marclo, i del
debutant, defensa dret local,
Sacares, que, quand confian-
- ça, donara encara mes de si.
DEMA, L'ESPORLES
Sense dubte, el rival de
demà a Can Maiol sera una
Haig de confessar que la
sorpresa fou tota, i que per
primer cop en molts d'anys
d'una tasca habitualment no
reconeguda, vaig sentir una
íntima satisfacció quand
Lluís Mira em lliura una ar-
tística placa amb la següent
instripció: "A l'amic Toni
Oliver, en reconeixença a la
sacrificada tasca realitzada
en pro del nostre Club C.F.
Cóller. Lluís Mira, Presi-
dent. Temporada, 83 - 84.
Es gratificant sebre que els
prova més difícil per l'equip
local que no fou el Llosetí.
En efecte, l'equip esporlerí
no va anar a la Lliguet d'As-
cens a Tercera per un sol
punt, després de realitzar
una segona volta extraordi-
naria. L'horne vital, mirau
per on, segueix essent
N'Esteban, que fa uns anys
recala a Sóller sense éxit, i
que ha estat sempre dins
l'Esporles l'hom cervell.
Dins la fedensiva, comptem
els visitants amb una serie
de jugadors veterans i fets,
que saben motl be el seu
ofici, i en punta l'home mes
perillós es actualment l'espi-
gat Cercó.
Ens confirmava en Pere
Gost que es probable es ve-
gin algunes modificacions
tactiques, i es llógic, perque
precisament aquests partits
són per anar provant nous
sistemes, noves tàctiques,
en definitva, per anar fent
eamí cara al futur.
màxim
 responsable del club
local entén que és una tasca,
i endemés sacrificada, inten-
tar dir amb imparcialitat tot
el que passa al club local. Ell
mateix sap que això no és
cosa fàcil, i que sempre in-
tentarem seguir per el camí
d'objectivitat, dins el possi-
ble dels éssers humans, que
ens hem proposat.
Encara recorda corn, a fi-
nals de febrer de l'any 83,
soni el telèfon
 particular
del Camp Llarg i En Lluís
me notifica' la seva intenció
de aspirar a agafar les rendes
d'un club que anava a la de-
riva en tots els sentits. Ven-
guèren a continuació reu-
nions, esforiios comuns,
molts de contactes, però no
va poder ésser. Al darrer
partit, el Peguera mos gua-
nyi a Can Maoil, i mos es-
fondra esportiva i psicolò-
gicament. Al final del dit
partit, no se me despintará'
fàcilment l'imatge d'un
Lluís Mira amb els ulls que
Ii
 espirejaven, perque efecti-
vament semblava que no ha-
vien servit de gaire els seus
esforços de tres mesos, i els
de tots els qui
 l'intentàrem
ajudar. Però això ja és temps
passat. Ara hem tornat
pujar. Hem de mirar el fu-
tur amb
 il.lusió, i preparar
una esperem que, gran cam-
panya. Per tot això, moltes
grades, Lluís Mira.
TONI
Es el més veterà cronista
esportiu solleric. » TOMAS
FUSTER GARAU, "Tofu-
ga", es corresponsal de
"Ultima Hora" a la Vall, ja
des de fa un grapat d'anys.
Policia Municipal i home
obert i amb ampla coneixen-
ça dins l'àmbit
 local, es el
personatge que jem triat per
parlas al principi de la As-
semblea de divendres:
--Me va paréixer bastant
freda. I pens que la gent
hagués pogut recolzar amb
la seva assistència una reu-
nió tan important. Tal volta
l'últim resultat advers de-
vant el Rafal Influís una mi-
ca. Malgrat els números ver-
mells, que tampoc mos han
de retgirar, hem de ésser
optimistes. L'any qui ve no
hi haurà els "gastos" d'en-
guany, la plantilla té con-
tracte en vigor pràcticament
tota, i per poc be que vagi,
podrem veure una tempora-
da molt interessant, comp-
tant, això sí, que els juga-
dors locals prenguin un poc
més de interés amb els
entrenaments, i això fera
que hi hagi cabuda per algun
més de la cantera.
Segueix Tomas dient:
—Som devant tot, opti-
mista. La aspiració a prefe-
rent es entrar a la Lligueta
d'Ascens, per have quedat
dins els sis primers. Hi hau-
rà molta competencia. Entre
els aspirants maxims ten-
drem 'el Xilvar, el Santanyí,
el Ses Salines, el Binissalem,
l'Escolar I algun altre equip-
revelació. Seri una Preferent
molt disputada. Ja ho voreu.
—Aquests amistosos de
Juny, que te semblen'?
—Serien interessants si la
temporada no fós tan avan-
çada. Ara mateix hi ha una
serie de jugadors locals, que
per feines dins
 l'àmbit turis-
tic no poden jugar. Ara be,
per fer quatre duros, sí que
es una bona cosa. Així la
afició ja esta una mica tipa
de fútbol, i pensen més en
la platja.
—Unes paraules per la afi-
ció, Tomas?
—Li deman més recolza-
ment, més aplaudiments
per l'equip, perque la nostra
afició
 és molt reservada,
no es Ranga, i es una llasti-
ma, perque hi va molta de
gent al fútbol. Aquí inclui-
ria la animosa Penya que
amb bombos i platillos hi va
haver una serie de partits
que féren molt de sarau, i
qu'esper que l'any qui ve
això passi diumenge rera
diumenge. Tan sols desitj,
per acabar, que Lluís Mira
l'any qui ve tengui el doble
de sort que enguany, i que
la afició
 al maxim, perque
es un horno que s'ho me-
reix, tot, i mes.
GRACIES, LLUIS
MUEBLES CASTANER
MOBILIARIO PARA HOSTELERIA
BAR, RESTAURANTE
Distribuidor esclusivo en Sóller
Teléfono: 63 11 95
FOTO NOGUERAI
José Antonio, 81 - Teléf. 630601
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Tercera Regional
iEMOCION A RAUDALES!
BASQUET
11 PUNTS QUE PODEN VALER UNA FINAL
Petanca
Per A. Rullán
SENCELLES 2 - SPORTING
 SOL LER 3
J. MARIANA 64 - S. JOSEP 53
PORCEL, FAR, MARTINEZ, SUBCAMPEONES
DE ESPAÑAALINEACIONES:
SENCELLES: Ferrer, Ci-
rer, Cirer II, Valles, Colom,
Sans„laume, Pastor, Ramis,
Coll y Valles II.
SPORTING: Pujol 5, Ro-
sselló 3, Alberti 3, Valls 4,
Vidal 3, Sánchez 4, Santos
4, Sión 4, Fabián 5, Alfon-
sin 4 y Ruiz 3. (Melero 3
por Valls).
COLEGIADO: Don José
María Sánchez. Muy bien en
líneas generales, algo protes-
tado por algunos —no to-
dos—: hinchas locales. Amo-
nestó a tres jugadores del
Sencelles (Valles,- Jaume y
Colom) por protestar.
COMENTARIO: Penúlti-
mo partido de la liga en
Tercera Regional con un
toma y daca constantes de
ambos equipos, por lo que
ambos guardametas se lucie-
ron a fondo. Quizá uno de
los motivos fue el reducido
campo local. Empezó mar-
cando el Sporting en el
minuto 23 de la primera
parte. Falta directa sobre el
portal de Ferrer. Valls ve un
agujero en la barrera y
metiendo la puntera asom-
bra a propios y extraños,
lanzando raso a gol. En el
minuto 11 de la segunda
parte vendría el empate.
Cirer bombea sobre el área y
el fuerte viento hace hacer
un extraño en el esférico y
ésta entra en la metá. Cinco
minutos después Rosselló
saca de- banda, recoge el
balón Alfonsin, que, revol-
viéndose en el área marca el
1 - 2. En el 27 serie de tiros
y rechaces, hasta que Pastor
logra cabecear a la red. Era
de nuevo el empate, pero
reaccionó el Sporting y a
falta de un cuarto de hora
para la conclusión del en-
cuentro, Fabián roba un
balón en el centro del
campo • y protegido por
Alfonsín y Sánchez, se in-
terna,- dribla a dos contra-
rios y marca el definitivo 2 a
3.
Buen partido jugado por
el Sporting, que por fin
logró imponerse a su rival.
La sorpresa de la jornada la
constituyó la victoria del
S'Horta sobre el imbatido
Ferriolense por el tanteo de
tres a dos.
MAÑANA. SPORTING —
ALTURA
Mariana domingo, en el
Camp d'en Majo!, último
encuentro en casa y también
de la liga entre el Sporting
—quinto clasificado— y el
Altura. Los rojiazules debe-
rán dejar un buen sabor de
boca a los aficionados ga-
nando con holgura este
encuentro. Enhorabuena,
Sporting y a seguir golean-
do!.. que yo seguiré escri-
biendo y por supuesto in-
formando. El encuentro da-
rá cominezo a las 11 de la
mañana.
JOAN MAIOL
Diumenge passat 'equip
solleric s'al(:ava amb la vic-
toria fron al St. Jose. Corn
ja deiem la setmana anterior
les posibilitats de guanyar la
final no eren moltes, però
amb la diferencia consegui-
da en el partit d'anada no hi
ha res decidit.
El partit fou molt emo-
cionant, debut a les fases al-
ternatives de domini. En
principi el Mariana comença
molt fort, agafant al S. Jo-
sep desprevingut i el marca-
dor es posava 12 - 4. Però
els colegials reaccionares
s'arribaba al descansa amb
un empat a 23.
En el començament de la
segona mitat el Mariana es
va veure sorpres per un poc
molt fort dels visitants. Així
en el minut 4 els locals no
havien fet cap punt. En el
minut 6 la diferencia era de
10 punts pels visitants.
Quan ja començaven a creu-
re que no hi havia res a fer,
vingué la sorprenent reacció
dels sollerics. Foren 12 mi-
nuts d'una defensa digna del
millor equip acompanyada
d'un acert en atac que fins
aquell moment no s'havia
vist.
En poques paraules el
Mariana va fer el que tots
voliem veure i va deixar ben
clar que encara hi som. Ara
hem de parlar del partit de
demá. Es d'esperar que els
palmesans vagin a guanyar
sense concesions. No seria
res d'estranyar que comen-
çassin defensant home i que
Interesante encuentro
jugado el pasado sábado,
con un resultado abultado
engoles, por los marcadores
en su totalidad; que fueron
nada mis y nada menos que
once.
Hubo dos partes total-
mente distintas, la primera
de ellas fue para los V. Só-
Iler que dominaron y cana-
lizaron las mejores jugadas
los goles de esta primera
parte los marcaron MAXI
AGUSTIN por parte de
los Veteranos y PEDRO por
los del PUIG MAYOR.
No todo fue negativo
para los V. Sóller en este
segtintIn tiempo el contra-
taque funcionó y prueba de
ello estos tres goles marca-
dos por CASTARER dos y
FONTANET, por parte de
los del Pico marcaron RO-
MERO dos, CLUA dos y
PARDO.
La nOta pintoresca de
este encuentro estuvo prota-
gonizada por la buena actua-
ción del árbitro, ¿Adivinen
quién? el conocido y popu-
lar Presidente del C.F. Sóller
D. LUIS MIRA NADAL.
Ahneacion V. Sóller:
POMAR, RAJA, MAYOL,
PORRENS, CRESE, AGUS-
TIN, MAXI, MOLINO,
CASTAÑER, FONTANET,
anassin
 a deixar el partir
sentenciat el mes prest posi-
ble. Emperò conve que pen-
ssin que hi ha Mariana per
guanyar la final. La veritat
es que no hi ha rés decidit
i que tot queda pendent per
demà.
 D'aquí només podem
dir: A GUANYAR! Espe-
rem qu així sigui.
Pel que fa a les juniors de
Got, la setmana pasada gua-
nyavan de 14 punts de dife-
rencia a les jugadores del
Jovent, que havien quedat
en quart lloc en el campio-
nat d'Espanya. Aquesta
setmana no ho varen fer
també- al Sta. Maria per
58 - 56.
Per altre banda el ju‘enils
de Benet lambe guanyaven a
un equip fort corn és el de
La Salle. El marcador final
fou de 42 - 41, la qual cosa
es mostra de l'emoció que
va haver-hi en toto
 l'encon-
tre.
 Han confirmat la bona
campanya que han duit a
terme i que dona esperances
de cara a l'any que ve.
I per acabar hem de xe-
rrar d'una derrota. La que
van tenir les infatils de'n
Guillem davant el Campos
per 30-31. Aquest resultat
no es mostra del que va es-
ser el partit ja que les solle-
riques podien haver gua-
nyat, si be no hi va have la
mica de sort. Ademes el
mister va fer proves de dis-
tints sistemes
 de joc de cara
a Pany vinent.
ANTONI V ALENTI
FEIJOO (EUSE1110,
PEZ, JAVIEA).
Esta tarde los Veteranos
Sóller no tienen ningtin.par-
tido previsto, pero sí se
espera que entrenen en el re-
cinto deportivo Bellas Pistas
a partir de las cinco treinta
de la tarde.
JUAN ANTONIO
Estaremos en la final. Y
se cumplió el pronóstico, la
tripleta del C P 'Sóller, con
un cambio a última hora, el
de Frontera que no pudo
desplazarse, fue sustituido
por Juan Far, consiguió el
subcampeonato de España
de Petanca de Primera
Cate goria, en tierras
catalanas. Roses (Girona)
El título, una vez más, se
fué para Alicante, que
siguen siendo hoy por hoy,
los mejores en esta
especialidad deportiva.
Mención especial para
José Porcel, que fué
premiado como el mejor
jugador del campeonato.
Este subcampeonato de
España, es la más alta cota,
conseguida, por una tsipleta
de primera categoria, en
unos campeonatos
nacionales, por jugadores de
club locales.
Si bien es justo recordar
que en segunda categoria
Sóller y Union, consiguieron
en Alicante y Ma taró,
respectivamente sendos
El pasado día 1 de Junio
la Caja de Xliono, de Balea-
res "Sa Nostra . ' entregó una
ayuda de 50.000 pesetas a
la Asociación de la Tercera
Edad de Sóller.
Los Sres. Mora y Oliver.
delegado y subdelegado de
Sa Nostra en Sóller hicieron
entrega de la ayuda econó-
mica a la Junta Directiva
de la As,,ciacion de la Ter-
cera Edad de ;olier.
(FOTO NOGUERA)
títulos de Campeones de
España.
Y en Jaca, la dupleta
representante del
 C. P.
Sóller, se clasificó finalista,
logrando la segunda plaza.
Es de esperar que los
éxitos conseguidos en esta
temporada que acaba de
finalizar, por los integrantes
del C.P. Sóller tengan una
con tinuidad y sean
superados en la próxima.
Ya empiezan a surtir
efectos, la excelente
campaña del C.P Sóller en
el sentido de que varios
jugadores, que en esta
temporada pasada no
militaban en las filas del
club de la Avenida de
Asturias, estan formando
tripletas, con las cuales se
ofrecerán para, la próxima
temporada militar en el
Sóller. Y es que a nadie
amarga un dulce, y el dulce
en estos momentos es el
C.P. Sóller, en el cual todos
los jugadores, que se precien
de serlo, aspiran a formar
parte de su excepcional
plantilla
COORDINADORA DE
JOVES CRISTIANS
Per avui dissabte, a les
9'30 del vespre, convocam
els joves cristians
 de
 les
distintes
 parròquies
 de la
Vall de Soller a la Vetla de
l'Esperit que celebrarem en
aquesta vigilia de
Pentecostes, al Casal "Els
Jardins".
.10e11M.	
VETERANOS DE SOLLER
V. SOLLER, 5 - PUIG MAJOR, 6
RESULTADO JUSTO
UTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER - LLUCH -
CALA SAN VICENTE - Pto. POLLENSA
SALIDAS DIARIAS A LAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
5. SÓLLER - TORRE PICADA (B-3)
Aquesta excursió comença a
Palma, pel sol fet d'agafar el tren
electric que uneix Ciutat amb la
vall dels tarongers. Després d'un
plaent viatge, que ofereix belles
panoramiques, s'ha d'enllaçar a
Sóller amb el tramvia que va fins
al Port de Sóller. Al final del tra-
jecte del tramvia comença .real-
ment l'excursió a peu, que es
més un passeig que una marxa,
perque la pujada a la Torre Pica-
da, per un camí molt còmode, no
dura més de mitja hora. D'allà es
contempla una bona vista da-
munt la costa sollerica. Entre
anar i tomar no es necessita més
d'una hora i mitja, la qual cosa
fa recomanable aquesta excursió
per a l'estiu, perquè es . pot com-
pletar fent una nedada a la platja
del Port de Sóller abans de tornar
a Palma.
Tren: A; Autocar (d).
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BICICLETA:
CAMELL WOCCIDEN
RAD1OAFICIONATS
BUTLLET1 INFORMATIU U.R.E.
FOTO NOGUERA
FOTOS ESTUDIO
REPORTAJES-BODA-
COMUNIONES, Etc,
Quin llibre tan atractiu,
la Història
 de la Bicicleta!
Es una obra de Rauck, Vol-
ke i Paturi que ha publicat
Editorial Blume.
El baria von Drais es con-
siderat l'inventor de la bici-
cleta actual, perquè els pre-
cedents eren els celeriferes,
amb dues rodes unides a una
estructura de fusta no gover-
nable. El 1916, Drias inven-
ti el bicicle dirigible, el "ve-
locipede", corn l'anomena
en un principi. No tenia pe-
dals, encara, s'empnyia amb
els peus.
El baró von Drais devia
esser un personatge fora de
sèrie, si tenim en compte
les invencions que proposa
als seus contemporanis. Per
exemple, la maquina d'es-
criure, que ell anomenava
"piano d'escriptura ràpida".
O el sistema de càlcul binari,
que aleshores fou poc més
que un joc mateematic ca-
pritxós. Emperò no ho
podem deslligar dels siste-
mes telegrafies, que aparei-
xerien poc desprès, i del fa-
mós alfabet Morse. Una ma-
quina estenografica ideade
per Drais codificava les Ile-
tres de la mateixa manera
que els alfabets telegrafies.
L'any mil vuit-cents ein-
guante el matemàtic brità-
nic George Boole desenvolu-.
pi l'àlgebra binaria, que no
es sinó un desenvolupament
posterior lògic del sistema
de cacul binari de Drais. La
totalitat de la moderna téc-
nica de les computadores es
basa en aquest principi. Em-
però ja sabem el destí de
molts inventors. Drais acaba
considerat, en un escrit ofi-
cial, "desequilibrat mental",
envellí en la soledat i morí
pobre en una pensió de
Karlsruhe.
En aquesta Història es
presenten els successius pro-
jectes de bicicleta, des dels
més remots, artesanals i pin-
torescos, fins a la més per-
feccionada serie industrial,
els monocicles, el bieldes de
rodes paral.leles, les altes i
les baixes, les bicicletes mili-
tars plegables, les infantils,
etc... Hi ha un capitol de bi-
cicleta i física —perque no
bolea una bicicleta?—
 s'ana-
litza Pinfluenica sobre la
salut. el ciclisme competitiu,
la moda, la bicicleta i Part
-amb excl .len ts reprocluc-
cions—, la bicicleta i la fila-
tèlia... fins arribar a la "velo-
cipedraisivaporina" (les pri-
meres bicicletes de vapor i
el pas de
 l'automòbil.
Es molt curiós el croquis
que explica l'extraordinari
grau de rendiment de la bi-
cicleta. Per caminar un
 qui-
lòmetre,
 un ratolí consu-
meix una energia de cent
seixanta a tres-cents vuitan-
ta joules (un joule correspon
a 0,24 calories— per cada
gram del seu propi pes. Abe-
lies i rates en consumeixen
seixanta. Liebres i helicópe-
ters quinze. Gossos i
 avions
de passatgers sis. Vaixells
quatre. Coloms tres amb
vuitanta. Cavalls de dos a
tres. Avions a reacció dos i
mig. I salmons un amb se-
tanta. Al cim de la gráfica
del rendiment hi ha el ciclis-
te, amb nom-és OÇB joules.
La documentació gráfica
es tan completa i sornrenent
Es Butlletí Informatiu
Local d'U.R.E. acaba de
cumplir un any d'existència.
Aquesta revista informa-
tiva, en principi de carácter
bimensual, i després trimes-
tral, va néixer es mes de
maig de l'any passat, baix de
sa presidencia d'en Miguel
Bernat, EA6LL, pides a sa
labor conjunta i desintere-
sada des radioaficionats
Bartomeu Rosselló (EA6JN)
actual President de U.R.E.-
Sóller, i Joan Sanchis Cortés
(EA6JM), en es moment en
que sa delegació sollerica
acabava de cumplir es dos
anys d'existència.
Amb motiu d'aquesta
efemérides es butlletí pre-
senta bastantes innovacions,
ta1s corn ses tapes, sa nova
forma d'impressió i redacció
etc...
Entre ses seves seccions
destaca sa d'informació ge-
neral, de sa que hem recollit
aquestes breus e interessants
noticies:
— Nou indicatiu EC6LZ
pen Guillem Valls.
— Antoni	 Marro ig
(EC6JN) ha superat ses
proves de EA.
— En Macià Estades,
EA6OH, ha estat es campió
des distrit sisé en es concurs
"Tercer Diploma Feria In-
ternacional del Calzado, de
Elda".
— En Ramón Perello ha
superat ses proves de EB.
S'han repartit en es
Centre de Formació Profes-
sional i B.U.P. fullets orien•
tatius del qué es la U.R.E. i
Lcóm fer-se radioaficionat?
— Es primer trimestre
d'aquest any U.R.E.-Sóller
ha rebut un total . de 105
QSL's pes seus afiliats i n'ha
tramitat un total de 163.
. -- Per evitar malentesos
U.R.E. notifica que a sa
Tercera Trobada de Radioa-
ficionats de Mallorca hi va-
ren participar dos represen-
tants seus (Rafel Massanet
EA6MF i Joan-Pere Arbona
EA6PF) i no un, corn infor-
ma equivocadamente es Ra-
dio Club "Circulo Solleren-
se" en es Setmanari Sóller.
— Es passat dia 29
d'abril es va casar es Vocal
Adjunt de Relacions Públi-
ques i Concursos d'U.R.E.
 .j amb n'Antònia. I es Passat
dissabte, dia vint-i-sis de
maig, es Vice-President Pri-
mer d'U.R.E.-Sóller Joan
Sanchis, EA6JM, amb na
Llúcia. Sa nostra enhorabo-
na a tots dos!
Sa part técnica corn de
costum, con a arree d'en
Joan García Fernández,
EA6LO, explicant es repeti-
dors de deu metres i ses
modificacions que es poden
fer en ets equips IC-215 i
202.
Joan Marroig (EA60Y)
tracta àmpliament sa tele-
grafía, explicant es Codi,
Morse.
A sa plana vint-i-una es
recollida sa noticia de s'oh-
tenciú des maxim guardó
otorgat pes FOESCOGRUP,
a n'en Francesc Sellés,
EA6J0, per premiar sa seva
activitat dins sa modalitat B
corresponent al primer
període, nova de sa que
aquest setmanari ja es va
ocupar oportunament.
Sa plana vint-i-dos es sa
reproducció de s'article pu-
blicat damunt aquest set-
manari amb motiu de s'ho-
menatge que U.R.E. va ren-
dir a un de seus socis funda-
dors Joan-Antoni Garcia,
per sa gran labor técnica
desenvolupada dins sa nos-
tra Vall a ses bandes de
VHF, UHF i SHF.
Sa part negativa es troba
dins ses tirants relacions que
lamentablement de nou hi
tornen haver entre es Radio
Club i U.R.E., tema que
.tracten ampliament EB6LJ,
EA6JN, EA6J0 i s'edito-
rial.
I per acabar aquests
breus comentaris res millor
que ses eloqüents paraules
de EB6LJ:
"De vegades sento parlar
de certs "Caballeros del
Eter". Que maca seria sa
Radio aquí a Sóller si tots
ho fóssim.
No es pot anar per aquest
Món girant sa cara a cada
moment, hem d'esser tots
'conseqüents amb nosaltres
mateixos.
I així acabo, desitjant
que un dia tots es OM i YL
de Sóller es destaquin per
ses ondes corn exemples de
bons radioaficionats".
JOAN
que costa d'entendre
- on han
tret els autors tant de mate-
rial, que en la part antiga es
d'una diversitat i d'una ima-
ginació que acredita l'inven-
tiva himana. El baró von
Drais havia somiat que la se-
va "mauqina de viatjar" es-
devindira universal, i així ha
estat. I és que es fabrica
amb poc material, no dema-
na compra d'energies, li bas-
ten senzilles vies de comuni-
cació... Vet aquí un invent
que presenta totes les carac-
terístiques de la racionali-
tat moderna. La bicicleta no
pot substituir tots els altres
mitjans de transport, es evi-
dent, emperò també cert
que cap altre no l'ha pogut
substituit. Perquè en aconse-
guir el perfect disseny de la
bicicleta, es corn si l'home
s'hagués redissenyat ell ma-
teix.
JOSEP'M. ESPINAS
Bar Restaurante SA TEULERA
Les ofrece sus especialidades
Además les comunica sus nuevas especialidades en
C PERO (Lechal) y LECHONA (Lechal)
Para las cuales les rogamos hagan su reserva con antelación (Mínimo 4 personas)
eservas en el Teléfono: 63 11 11 - 63 07 38 (particular)
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CINE ALCAZAR
SABADO, DIA 9 Y DOMINGO, 10
Solo hay cinco personas
capaces de manejar a los tonto ,- de los nazis...
Mel Brooks, Mel Brooks, Mel Brooks, Mel Brooks
y Anne Bancroft.
r(i 11 st
Vi	 (7,i's	 )
Y
7,411 111•n-•--6041110.•—•001111111••---4./14111110••--411E1ft--
PROXIMO SAEtADO Y DOMINGO
QUIEN TIENE UN AMIGO
TIENE UN TESORO
Y
1919 CRONICA DEL ALBA
RESTAURANTE
MARISOL
EXTRAVIADA
CARTERA DE MANO
EN EL PUERTO DE
SOLLER EL DIA 4 DE
JUNIO,	 CONTIENE
LLAVES Y DOCU-
MENTOS.
GRATIFICARE
TEL.: 630881
SE DAN CLASES
PARTICULARES DE
INGLES A NIVEL DE
E.G.B., 3.U.P. y C.O.U.
TAMBIEN SE
REPASAN TODAS
LAS ASIGNATURAS
DE EGB. INTERESA-
DOS DIRIJANSE A: C/
MEDICO MAYOL. No.
9.
F.2.
Sra. se ofrece para
trabajo en hogar u
hostelería. Inf. 630815.
(Preguntar por Loli).
Busco casa o
apartamento en Sóller,
mes de Julio, precio
razonable, llamar al
teléfono de Madrid no.
91 - 6972258 de 12'30
a 2'30.
Se vende casa grande,
huerto pozo con
bomba sumergida,
estanque, agua de
propietario. INF.
Telefono 299543. De
10 a 2 y 4 a 7.
VENTAS IN
S'ALQUILERES.
111 EMPLEQS
VIDEO CLUB BAZAR
D' ES
 PORT. SANTA
CATALINA 26.
PUERTO SOLLER
F1
VENDO LANCHA 4
MTS. CON MOTOR
YAMAHA 30C.V. INF.
TEL. 639120.
F3
Matrimonio extranjero
necesita mujer para
trabajo doméstico por
horas. Buena
retribución, trabajo
todo el año. Tel.
631346.
-----
Se alquila despacho,
Plaza Constitución no.
3. Informes teléfono
630219.
SE TRASPASA LOCAL
CENTRICO,
APAR TADO
CORREOS 198.
SOLLER.
E9
SE VENDE PEQUEÑO
HUERTO NARANJOS
EN CARRERO DEN
FIGA J. ENSENAT
630898.
,k0
t	 7,5
60'1-
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
SET Bartolomé, 13
	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, con
jardín en zona cc:marcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
• y de regadío.
INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRIC/IS
Electro
Avisos: Telfs. 632976 - 632926
C . Pablo Noguera, 66, 2.° 	 SOLLER (Mallorca)
1 1
HORARI DE MISSES
DISSABTE
SANT BARTOMEU: 20 h.
L'HOSPITAL: 18 h.
CONVENT SS.CC.: 17'30-19 h.
SANT FELIP: 19 h.
SA CAPELLETA: 
—
L'HORTA: 21 h.
FORNALUTX: 20 h.
BINIARA1X: 20 h.
PORT: 20 h.
DEIA: 20 II
DIUMENGE
SANT BARTOMEU: 9 - 12 - 18'30 -
 0 h.
L'HOSPITAL: 11 It
CONVENT SS.CC.: 7'30 - 10 - 19 h.
SANT FELIP: 10'30 - 19 It
SA CAPELLETA: 18 h.
L'HORTA: 10'30 - 19 h. •
FORNALUTX: 10 - 20 h.
BINIARAIX: 10 h.
PORT:
 9'30.
 12 - 19 h.	 •
DEIA: 9 - 20 h.
CONFERENCIAS
DE
DIVULGACION
SANITARIA
Con bastante interes se
fueron realizando las
conferencias que sobre
divulgación sanitaria,
organizo la Cruz Roja Local,
y que patrocinaba el
ayuntamiento de Sóller.
La primera fue la del Dr.
Don Juan Salvas Abalos,
que trataría sobre las
enfermedades de
transmission sexual.
El Dr. Salvá fue
explicando a los presentes
las enfermedades que se
pueden adquirir a
consecuencia de la
ignorancia y la falta de
información.
Lastima que haya tan
poco interés por parte de la
juventud y de los padres y
educadores, que es para
quien realmente estan
enfoc.adas estas
conferencias.
La otra conferencia como
a cargo del Dr. D.
VIctorino Planells La Villa,
psiquiatra del hospital de la
Cruz Roja de Baleares, la
cual versó sobre los
problemas actuales de la
drogadependencia, otro
tema del que es muy
importante estar al
corriente. Tampoco se
puede decir que la afluencia
de público fuera como
debiera dado el interes de la
misma.
La última conferencia
correra a cargo del capitán
de Corbeta D José Enrique
Lechuga Serante, sería
sobre el tratamiento de
urgencias en los accidentes
de buceo. Se espera que
acuda más público, dado
que Sóller, es un puesto
donde se reunen un buen
número de buceadores.
MARI VÁZQUEZ
FOTOS: NOGUERA
ONFECCIO DE
COVINATGES
SE CONFECCIONAN CORTINAS
LLUNA, 25 (TENDA NOVA)
atalaid
port de soller cada noche
ULTIMA PAGINA
Relacion de NACIMIENTOS ocurridos en SOLLER
durante el mes de MARZO de 1.984.
Febrero 28.- Silvia Vicens Arbona, hija de Juan y María
Victoria.
Marzo- Día 1.- Gabriel Romas Bibiloni, hijo de Juan José
y Juana.
Día 11.- Javier Miguel Ramis, hijo de Miguel Angel y
María.
Día 12.- MaríA Neus Reynés Calvo, hija de Onofre Jaime
y Esperanza María.
Día 15.- Ana María Peñas Palou, hija de Juan y María
Isabel.
Dia 19.- Joaquin José Rodríguez López, hijo de Manuel y
de Ana-Maria
Día 19.- Marcos Bennasar Cuartero, hijo de Antonio y
María Antonia.
Día 26.- Sandra Oliver Cerezo, hija de Antonio y María.
Día 26.- Juan Manuel Vázquez Torres, hijo de Julián y
Julia.
Día 28.- Irene Miguel Ordinas, hija de Juan y Catalina..
MATRIMONIOS celebrados en SOLLER durante el mes
de MARZO de 1.984.
Día 3.- Pedro José Jimenez Jiménez con Antonia Pomar
Sacares, solteras.
Día 3.- Salvador Sastre Umbert con Julia Reynés Arbona,
solteros.
Día 18.- Francisco Hernández Magan con Magdalena
Vicens Company, solteros.
Día 18.- Jaime Colom Aguiló con Francisca-María Cifre
Morell, solteros.
Día 24.- Guillermo Serra Arbona con María-Rosa
Alemany Bauza, solteros.
DEFUNCIONES ocurridas en el mes de MARZO de
1.984 en SOLLER
Día 10.- María Oliver Timoner, 89 años, viuda, C/
Hermanas Casasnovas no. 18.
Día 13.- Rafael Ferragut Socias, 76 arios, casado,
Manzana 5 F s/n "Camp-Llarg".
Día 16.- Jerónima Rotger Juan, 80 arios, viuda, C/ San
Nicolas no 6.
Día 18.- Onofre Servera Garau, 87 arios, viudo, C/ Gran
Vía no 4.
Día 20.- Bárbara Rullin Vicens, 90 arios, viuda, Calle
Real no 14.
Día 22.- Miguel Bernat Coll, 17 arios, soltero, Manzana
50 "Ses Marjadas"
Día 25.- Catalina Escalas Oliver, 86 arios, viuda "Carrer
de Sa Mar no. 144".
Día 24.- Antonio Canals Borras, 71 arios, soltero C/ San
Jaime no. 73.
Día 25.- Sebastián Jaume Canals, 79 años, viudo,
Manzana 52.
Día 26.- Onofre Bisbal Bauza, 75 arios, casado, C/ Juan
Reparaciones
J. SASTRE
SERVICIO OFICIAL
FAGOR - ASPES
Y toda clase de electrodomésticos en general
Carrer de Sa Mar, 179 - Tel: 63 06 73
SOLLER (Mallorca)
XIII no. 14.
Día 27.- Bartolome Tugores Vallespir, 58 años, casado,
"Carrer Poe tesa Francisca Alcover no 2.
Día 29.- María García Galiana, 83 arios, viuda, C/
Manzana 48.
Relación de NACIMIENTOS ocurridos en SOLLER
durante el mes de ABRIL de 1.984.
Día 2.- Marta Seguí Latorre, hija de Jaime y María
Mar garita
Día 15.- Marta Colom Agulló, hijo de Antonio y Ana
María.
Día 14.- Jesús Beade Vázquez, hijo de José y Antonia.
Día 13.- Lara Torrego Otero, hija de Emilio y María
Sofía.
Día 18.- Vicente Luis Calvo Marqués, hijo de Bartolome
y de Ana María.
Día 23.- Miguel Angel Alcover Lladó, hijo de Miguel José
y María Teresa.
MATRIMONIOS celebrados en SOLLER durante el mes
de ABRIL de 1.984.
Día 2.- Pedro Luis Paredes Martínez con Rosa María
Mayo! Bauza, solteros.
Día 7 Gabriel Ripoll Valent con Catalina María Rullán
Caiiellas, solteros.
Día 29.- Matías Juan Bernardo Estades Castarier con
Antonia Arbona Alonso, solteros.
Día 28.- Bernardo Esteva Marroig con Catalina Frontera
Frontera, soltera
DEFUNCIONES ocurridas en SOLLER en el mes de
ABRIL de 1 984.
Día 2.- Catalina Rosselló Villalonga, de 83 arios, viuda -
Manzana 66.
Día 5.- Antonio Enseñat Riutorcl, de 92 años, viudo - C/
Pons no 10.
Día 15.- Andrés Martí Ordinas, de 75 años, soltero,
"Gran Vía no. 26".
Día 16.- Antonio Coll Enseriat, de 76 arios, casado
Manzana 48 "S`Hort de ses Ties"
Día 21.- Francisca Serra Cifre, de 81 arios, viuda "Carrer
de Sa Mar no. 126".
Día 22.- Francisco Urrea Adan, de 87 años, viudo,
Manzana 5- F.
Día 28.- Nicolás Avi, de 21 años, soltero, calle San
Salvador no. 11 (Biniaraix).
ca'a olivo%
REGISTRO CIVIL
DISCOTECA
nueva música
nuevo ambiente
